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NOTA EDITORIAL 
   
  Prezados leitores, saudações! 
Esta edição, número 14, referente ao quadrimestre maio-agosto, apresenta trabalhos 
submetidos em fluxo contínuo, mantendo a mesma média de artigos publicados desde 
2017, além de um relato de experiência e duas resenhas. Isso demonstra que a 
“InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade” afirma-se como um periódico 
importante para a divulgação científica e de produções acadêmicas na grande área das 
Ciências Humanas, bem como destacando-se nas publicações da comunidade geográfica. 
O periódico mantém o seu viés inter/multidisciplinar, característica fundamental 
que idealizou a sua criação e o seu lançamento em 2015. Outro aspecto que motiva o nosso 
trabalho é o caráter eclético das publicações, tanto em concepções, conceitos e tendências 
metodológicas, somado ao princípio central que defendemos: ser um periódico que cresce 
em qualidade e consistência acadêmica, aberto a toda comunidade acadêmica nacional e 
internacional, que compreende desde estudantes de graduação e pós-graduação até 
pesquisadores reconhecidos em suas áreas. 
Os artigos desta edição refletem estudos teóricos e empíricos e foram produzidos 
por autores de todas as regiões brasileiras, bem como de Guiné-Bissau e Moçambique. 
Saudamos os leitores, autores, pareceristas e editores, parceiros que colaboram para 
o êxito da Revista InterEspaço. Boa leitura! 
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